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齢 文内容の 要 旨
新抗生物質Tuberactinomycin(TUM)は、永田らにより静岡県伊豆大仁町の土慶より分離された




ミノ酸(tuberactidineとviomycidineの混合物). Y -hydroxy-βー lysine(Y-Hy-βーIys)の順に溶出して
くる。このうちtuLeractidineとY-Hy-βーIysはいす、れも新アミノ酸であったので、それらの精造決定を
行寄った。














































H = 4 -hydroxy-2 -iminohexahydro-
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